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BRIGI..D.a CON·r.:l)_ I1IC~DIO 
I INTRODUCCION 
l:.'n todas l a.s plantas , cualquie-ra q_uo sea su t amaño, 
debe haber un grupo de 'trh.ba,1adores en t r enados e n el 
uso d~l equipo par a combatlr oJ .!'uogo e instrui dos 
en ~l f or ma de proceder on caoo do incendio . 
Eatos tr~bajadorea concti tuyon las Brigadas cont r a 
incendio . 
II OBJ::TIVO DE LAS BRI0·4l)_s.g 
Pro 'te (."flr la viña de lo3 t!'a.klj,~.dor~.l , le.s instala-
ciones , las máquin~s, 1~ her~amientas , el equipo y 
l oG ma~eriule~ , cent r a l a aooi6n dol fuego . 
Ln Ger enc i a debe ñar todo su a.royo a la or ganizaoi6n 
y deearr oll o de J as 1·rigada$, l't oonooióndolas como un 
eT'Ul•O pe!'mtmonte rla secur,; lo.~, ,..!le J J tando el equipo 
a decuado para extineuir ~1 fuol~ , el tiempo y per sonal 
necosa.r:l os para eJ. entrenR.m.i.en .. o de o3 integrant;es. 
Loo supervisores , deben ccmt.ri · r ~ la organizaci 6n 
de l a brir:ada, ccw into.,..,..tt.l~t~"t.. do alla , creando 
interós en l o- tr!.:taJadort:a, pr.J·a que par t icipen en l a 
br jgnda ya sea como miembroe ac~ivos o para que sigan 
l a s indioacione~ de sus oomptnio.:-os do brisada sobre el 
oom}>Ortamianto a seguir en Cl\GO •lo i ncendio. 
Cuando l a Ger encia nc se intcrePa , l oe super~sores 
pueden su~rir l os ba~otic~o~ qua r epresenta el tener 
un grupo organizado contra e l _ or,o, oreando conci en-
oia on su neoesida~. 
IV FUNCIONES C:EN'ERAL3S DE LAS ~RICADAS 
Las f unci ones de una brigada debün i ncl uirs 
a) Not 1fi caci6n al Ouer :¡;o ele Bomboroa Público en oaeo 
de fuee'O . 
b) Observar que el equipo do proteooi 6n suminist rado 
.• se& mantenido apropi ad.amon t o . 







Luchar cont ra el fuego 
-Ayudar en el entrenamionto del personal en el 
uso de l os aparatos prim~roa auxil ios contra 
el fuego y equipos o pr6.ct1ca.s de salvamento . 
Bducar al perso~al en 1~3 medidas de prevención 
del f'uego y hacerlas cwnJ.) ir. 
Proteger el equipo y lo& depósitos de materi R-s 
primas o productos de lo~ daüos innecesarios 
del aguEt o demás e l emontot' extintoras . 
V Oli.GANI.t.~CION DE UNA BRIG!,DA 
En s u forma más sinrf-le, <lebe ,..onsistir 13n un J'efe, 
asi6 tido por dos colabor~do~~: ca¡aci~ados; uno diu:no 
y otr<' nocturno • 
.i:..;tá col:lpucsto f!e cc-arp ... :.:íi'""s cü.·la un1 !e 5 , a lO hon;-
bro3 selcocion<>..dos de difer<. y; "'~ !; seccionPs . 
Cdd;. compaf.i<J. depen<!e di r-ectanontc del Jefe do la 
3ril:;ac1a y o:.>tá uiri gida. por un CUlJl. tún . Debe dispo -
nerae un orden de sucesjón en J a jefa t ura de la Br i -
g?.c!.<:~.. 
Si se encuentran el J fe de ·c. Brir-ada , coordinará 
la t~. r.ci6n de loe ca pi -;;anca, . '._, to~ u au vez ooordina:i 
l a acción de los integran tct: .l ~ 1~ compañia bajo su 
mane lo . 
Si nc s e en~~entra el JAfe, al·~no de los asistentes o 
al¡~a:o de les Cilpitan~.:; ic 1 "tf· CODl! ar\ia.s , nsumir{i. el 
mando s egún el orden de suooc:J.i6n , o raneo . 
·_:n caso C.e falta de un C:!.!Jj ttm , el jefe de la Rrie;a.da 
ccordinaraá directament~ la a~oi6n de los integrantes 
ele ~:.;:l ocmapñfa., o delecará N. otro capitán esa misión. 
- COKO 3~ Dt.'T ..:..RlHli A SU T Al·L\.i":c 
~1 tamaño de la Brieada y el c•quipo dependen grande-
ment e de cierto número ¿e factorcc . 
a) El t amaño de la planta.. 
b) La. naturaleza y rie~goa d. o ftH) /?,0 
e ) El r iesgo de e.xpo~ición al ~·u-:·go exter ior a la 
plan ta . 
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d) Facilidades de obtener la a yuc'a tl al Cuerpo de 
Bomber os de la localidad. 
e ) Los deberes que so oa1•era soan cumplidos por 
la Brigada. . 
Cu~ndo se ha determinado el tamaño de la Bricada 
t oniendo en oonsiueree oi 6n eAtos f nctorea , puede deci-
dirse el número de compañías q_uA hfll'l de integrar 
l a Drigada . 
A .;i!LECCION 
Para la 3elecci6n del pers onal deben seguirse t res 
reglas básicas : 
l . Cada mi embro debe aer fisicamente hábil . 
2 . Todos deben estar disponibles para la luoha 
contra el fuego en todo momento 1 o de acuerdo 
con un programa :previ&.mente arreglado , 
3 . Tod.os de 1ten tener habil i dad y buona. voluntad 
para su entrenamiento . 
En las plantas en que. ae ejecuta el trabajo en má.a 
de un t urno , la sole~ción de loe trabajadores de 
la bri~ada debe tener en cuenta ln disponibilidad 
de los hombres y que éstos pertenezcan a todos 
los t urnos pat·a enr antizar un ¡;rupo a t oda hora . 
Algunas plantas han seguido un plan de zonifica-
ción asigna ndo hombrea <le todos los t urnos en ca-
da zona . 
ENTREN~UU:JNTO 
La protecc ión de l a vida de los t rabajadores y de la. 
propi edad de la pl anta con~ra ol ~uego dependan 
~ andemente del pl an da ent renamiento y s i ncer o 
des eo de s ervir de los miembr os de la Brigada con-
t r a i ncendios . 
Lo más imvortan te de un .:: i~tam~t do entrenamiento 
es cumplir relit;iosamer ta al programa . Daban dar-
3e clases pri c ticas a careo de Bomberos públicos 
o persona s c cn suficiente exper tencia , por lo 
me nos 2 ve c l;ls a l mea y dm·a•1te t i empo hábil, pe.-
é~t'l.do, ñentr o <ie lo posible • 
Este entrenamiento rlebe i ncluir : 
Local¡z:1.c l 6n de las ca.Jas rle a l arma , signifi-
cado de l ~s distinta s s eñales y onsayos r egu-
lares a tiempos fijo~ • 
.. Mano j o ad.ectle.do d o l oe '3quipoa extin t ores para 
o~da clase 1e fuceo . 
- 1.-:ane jo de o-.. ngueras, ~us conexiones a hidrante s , 
desen~rol l ~miento sj n retorc i mientos , a copla-
miento y de(H!Coplamiento , f orma de cargar las 
ma.n~~ora.s al subir e s calAras , sobre los techos 
y n. través •tel interior de los edi ficios , alean 
zundo ~itios inaccealblos i ncluyendo s ótanos,-
C.t.i coc , etc . 
- Su11:inia l ro J.e primeros nu.:d l ioe a. los lesionados 
y tuw <~e e q•li}>os de protección pe r s onal contra 
el ruc co y s us consecuuncia s . 
De m&.nera general , todos los miembros , s in tener 
or: cuenta l<.m comrafii.LS a que per t enecen , deben 
er:tren~~Jo 1•ara actuar ya sea. en el manejo de extin 
t oree ' ma uzuera.s o tru bajo tlo salvamento . 
Ln '3ri ... ~;1a. 1ebc ot·,:an ~z a:r s e, ,~ j e rol ta.ra e y me.ntener-
:':\a COn 1 • i •lA'l rie que Ol fUO{;O uebe s er ' controlado 
r .1.piri.Funcntc . La person:t •¡á.:; cercana al fue go debe 
dar l a a larma l oca) rá..t- i d.amente y notificar al Cuer-
.»o •le 1omb 1ros •le la J oo.Jli-tad . Todoo l os miembros 
ele la 3rictúl•l. deben ~aber c6rno 1lama.r a loa ::Som-
hrJr oa inrnadiatarnen t o . 
1~:1 CaJJi tán do mayor ranc,"' que lleguu primero a la 
zona. debe ll.acer ·-:~ a cargo lnrnedi a t amente ( mientr as 
J lega el .:;efe de la nri t1-tda ) poner los hombrea 
rliaponibl ·3s a tra.bajur oon~ra e l fuo go usando los 
r~;.::tint}ti:lor~n u o ~.roa apar atos exis ten t es , oercio-
r ·u-$e dr> •u ~e hu rlaci.o 1 ':l alarma al Cuerpo de Bom 
boros y tlelo, ·a r a 1oo llombre!l , provin.mente entre-
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nadoo, para a tendex tareas de s~lvamonto tale~ 
oomo cubri r o a ia! 4r mator ialee ·ml~ooo3 o i~­
f lamabloe, protección de mercanciao o oa~e~iaa 
primas de 1 oa daños del calor, de 1 o. e' te, e t o . 
Rn l a.e plantas oon ai.lll tel'Das :ti joa de raoio~ 
miont o do elemento extint or , l oe ~ap1tanes de 
l a 'Brigada deben delo~r hoin'ore~ que eo ase8'-tren 
de que l A.B válvulas d.e los -roo.ia.do::coa hv.n aido 
abier-tas , de quo la bomba aontra i nc(lndio, st. la 
hay ostá funcion.ando, fij ,:J.rae s i la . 'Bri gada 
está rounida. , y 1a.e me.nBUeras ooneota•l a.s v. loa 
hidra.ntes, listas para oporar • . 
Deben delogaree ciertos hombrea de cada Gompa-
ñ!a po\ira permane cer en su r. diotin·t;os departamen-
tos o edificios cer~ando 1 3e puer tns contra in-
oendi o3, cortando la energía el,otri ea , o~rran­
do las vent anas o cl~raboyaa y tomando otrAs pr~ 
c~uoionee necesarias para prn.tag~r ~~ aeo~ión, 
c11 particular, en oa~o de que el fuaBo se ~Jrtienda. 
A si mismo , de be hab'3!" ;p~!"sonas pre~:i.am:m'lie ent re-
nadan por a BriViC.~ , an:-1qH'i) r.j p '!'-rtEmttz can "1 
ella, encar gadas de cli rigi:r. lf\ evao•..taci6n tl.e por-
sonul en caso neoae~~~io. 
DHSPUES DRL FUEOO 
Dospuás de un !'uogo AG de Guma im-po:,:-ta.ncia rott\m-
pla.zar todas l as oa.be ~. t\8 ie lo~ :rooi;,doros 1'\w.d.i.-
das., e n i"orma i:nmodilt~P. :r r.os ·t~:.ura'-7 l n prútec-
.ció':'l :.o antes posible. Acd ~bl't'lo , ·l~bert-in oxa -
minarse y reow:-garse ·..od'i.S l a.a i\&outeo ~T FJu.e 74:i.-
vul us r espectivas. 
lduchas Vf)ces pueden :::-~vtm::: .. rne :,ó·~o. i.~al!'l ;')On.eidera-
blos por l a. buena v~ntila,,i6n del Aoitiuio y la 
remoción del .-~gua descargada p&".'& l a ~x<t;inci6n. 
Las cubiertas prote otor&b ~ prueb~. d~ ~ft so~ 
de valor excepcional para ~~tone~ ocoa la maqui-
naria o las mater ias pr;..tl)ae . 
Los extinguidorea usad:>s no de't.en ,.ml var?e a col-
gar sino deben colocarse on el piao par~ eor anTia-
dos a recargar lo a.nteo posiblo. m Je~e de la 
~rigada debe obt9ner u n informG de l os extintorea 
utilizados y debe ~olooar vigiJan+.ar• ~urr~t e al-
gún tiempo para evitar qu~ &1 tuago so r eviva & 
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Aa i ·, mismo l os eacomb1"oa doben r~:nov-erae oon ol 
mismo f i n . T~mbi~n debe el ,Tefe t.ie la Bri¡:;a.(la 
dirigir una investigación sobra la posiole c~~a 
del fuego y dar loe ]:&sos nec9snrioa para. provenir 
fuegos s i milares en al futn::.-o. En f'S ta l11bor pue-
de ayudar l e un f ortrttr.+.<, e':>;."'( 1.s.:. u.e 'i..t.for :ne !le in-
condio. 
ltEDXOS PARA PERCIBIH "tlAP!.D~lli!~.~ % SI,!!Q_ DE FUEGO 
Un si~tema de alarma de fu~~ ~anual e automático que 
cubra toda la pl al'lb ea un buen oedio pa r a que la Bri-
gada perciba rápidam9nto el sitio de fuego. La aooi6n 
r ápida significa. .f uegoo r:náe pequeños. 
La pl anta debe t ener 11n ti~o de alarma oonaistente en 
pítoa , campanas o sirenas para llamar a l a Brigada. 
Estos a istemas de alarma pueden arreglare9 por señales 
·codif ica das que indiquen la lo~ . .0. iza ~i6n del tu ego . 
Un buen sistema ~e exhibir en siti os adecuados ma-
pas o e;rái'icos que demuestren ~a. localiza.ci6n del 
fuoBO en oada estación o zona, oon el número de pitazos 
o ::~eña.J es. 
Deben hacerse arreglos adecuados para llamar rApidaaente 
al Cuerpo do Bomberos mAs cercano por medio de una 
al~rma especial, telÁfono u otro medio apropiado a 
l as condiciones locales. 
I X CO!CLUSION 
l do . 
El Supervisor debe ser uno de loa mier.,.,bros y ool abor&-
doras más ef icaces de la Brigada contra incendios pues-
to qu.e ésta va a proteger a l os hombres y a lu i nsta-
l a ci ones , a oe.rgo del superv·isor, contra loo destrozos 
del fuego . 
